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Вступ. На сьогоднішній день при професійному 
відборі на службу за контрактом в Збройні Сили все 
більше уваги приділяється критеріям, які пов'язані із 
психофізіологічною надійністю кандидатів. Такі дос-
лідження вимагають від військових комісаріатів і інших 
структур значних ресурсних затрат, особливої уваги 
та чіткої і надійної роботи. Оптимізація цього проце-
© С.М. Злепко, В.В. Петренко, С.В. Костішин, Л.Г. Коваль 
су є ключовим питанням досліджень у області про-
фесійного відбору кандидатів. 
ІСНУЮЧА ПРОБЛЕМА 
Виникає необхідність у створенні "програми - банку 
даних", у якій повинна оброблятися і зберігатися інфор-
мація про кандидата на службу, результати його пер-
винної психодіагностики і результати поточного діагно-
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стичного контролю стану психічного здоров я військо-
вослужбовця. Така програма дозволила б оптимізува-
ти процес відбору кандидатів на посаду і забезпечила 
контроль їх майбутньої професійної діяльності. 
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
Важливою функцією є створення інтегрального 
резюме придатності кандидата. 
Запуск програми відбувається за допомогою ярли-
ка "ВКК" на робочому столі або в групі програм: 
"Пуск" - "Программы" - "ВКК" - "ВКК.БХБ" Ре-
зультатом його запуску буде завантаження програми, 
яка відкриється з модуля ідентифікації користувача. 
Програма "Карта психологічного супроводу" скла-
дається з трьох основних частин, які винесені на різні 
вкладки: "Біографічні дані", "Результати психодіаг-
ностики", "Проходження психодіагностики" [1]. 
"Біографічні дані": забезпечує відображення осо-
бистих даних кандидата; 
"Результати психодіагностики": дозволяє сформу-
вати інтегральне резюме кандидата (рис. 1); 
"Проходження психодіагностики": відображає істо-
рію проходження тестування кандидатом (рис. 2). 
Обов'язкові для заповнення поля в картці: "№ карт-
ки" "Прізвище", "Ім'я", "По батькові", " Стать", "Дата 
Рис. 1. Картка психологічного супроводу, вкладка "Результати психодіагностики". 
Рис. 2. Картка психологічного супроводу, вкладка "Проходження психодіагностики". 
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народження", "Фізична підготовка", "Соціальний стан". 
Ці поля необхідні для ідентифікації кандидата, форму-
вання інтегрального резюме, коректного пошуку кан-
дидатів в базі даних. При збереженні пустих полів 
програма видасть відповідне попередження. 
З програми можна керувати всіма основними фун-
кціями комплексу, перелік яких наведений далі. 
Для адекватного відображення при експорті у MS 
Word вставлених у карту фотокарток необхідно, щоб 
вони були відповідного розміру, 2 х 3 см. Формат елек-
тронних фотокарток має бути *.bmp, *.jpg, *.gif. Вне-
сення фотокартки не обов'язкове. 
А. Ідентифікація оператора. 
Після запуску програмного комплексу відбувається 
ідентифікація оператора програми і підключення до 
сервера баз даних. При першому запуску програми 
необхідно ввести дані сервера: ім'я користувача "User 
name" і пароль "Password" (який вводився при вста-
новленні сервера баз даних MySQL), ім'я сервера 
"Server" (ім'я машини в локальній мережі, на якій вста-
новлена серверна версія програмного комплексу), порт 
і ім'я бази даних змінювати не потрібно. Після цього 
натискається кнопка "Connect" і відбувається підклю-
чення клієнтської програми до сервера баз даних. 
Якщо ставиться серверна версія програмного ком-
плексу без локальної мережі, у полі "Server" пропи-
сується ім'я localhost. 
Після цього необхідно ввести Логін ("Login") і Па-
роль ("Password"), це ті дані, які вводилися за допомо-
гою програми "Оператор". Наявність логіна і пароля 
обов'язкова. При невірному вводі цих даних програма 
видасть попередження і автоматично закриється. 
Б. Робота з карткою психологічного супроводу. 
Якщо ідентифікація оператора пройшла успішно, на 
екран монітора виводиться вікно системи пошуку 
кандидатів, якщо ні - програма завершує свою ро-
боту. Після успішного пошуку відкриється програма 
"Картка психологічного супроводу" кандидатів. 
В. Створення "Картки психологічного супроводу" 
нового кандидата. 
Для створення нової картки психологічного супро-
воду необхідно виконати наступні дії: 
1. Натиснути кнопку "+". 
2. На вкладці "Бібліографічні дані" в полі "№ карт-
ки" ввести номер кандидата, картка якого повинна 
бути введеною в базу даних. 
3. Натиснути кнопку "Зберегти зміни". 
4. В пустих полях ввести всі необхідні дані про кан-
дидата. 
5. Натиснути кнопку "Зберегти зміни". 
Результатом виконаних дій буде створення в базі да-
них на сервері картки відповідного кандидата для про-
ходження тестів і формування портрету особистості. 
Перехід між основними полями картки здійснюється 
Пункт меню Вкладка Опис функції 
„Файл" 
"Пошук" Виводить вікно пошуку кандидатів (Ctrl+F) 
„Показати дерево служб" Виводиться дерево служб кандидатів (Ctrl+Т) 
„Обновити базу" Виконує оновлення локальної бази даних (Ctrl+R) 
„Exit" Виконує вихід з програми (Ctrl+Q) 
„Експорт" „Експорт карти" Експорт внесених даних про обраного кандидата з бази сервера у середовище MS Word (Ctrl+E) (Рис. 3) 
„Тести" 
„Тест Олдхема" Основний тест (Alt+O) 
„Відбір на навчання" Батарея тестів на навчання 
„Бібліотека тестів" Дозволяє створювати список тестів, які завантажуються послідовно без виводу результатів тестування 
Список відповідних тестів 
„Опції" „Мова" Вибір мови (українська і російська) 
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Г. Головне меню програми карток психологічного 
супроводу. 
В картці психологічного супроводу передбачені поля, 
без заповнення яких неможлива коректна робота 
програми і її складових блоків - "Прізвище", "Ім'я", 
"По батькові", "Дата народження", "Спецзвання", 
"Посада", "В ОВС з", "Підрозділ". При збереженні 
введеної картки з одним або кількома пустими поля-
ми програма автоматично проставить символ "_" 
Дата народження встановиться 01.01.1990. 
Головне меню складається з 4-х вкладок: "Файл", 
"Експорт", "Тести", "Опції" (таблиця). Кожна з цих 
вкладок включає в себе випадаючі меню, що вико-
нують певні дії. 
При експорті карток психологічного супроводу і 
результатів тестів вони автоматично зберігаються у 
папці "Мої документи" на комп'ютері оператора. 
Таблиця. Головне меню програми "Військкомат-контракт" 
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Рис. 3. Приклад експорту 
картки психологічного 
супроводу. 
Д. Бібліотека діагностичних методик. 
Програмний комплекс спроектований таким чином, 
що передбачає використання десяти тестових мето-
дик. Це тести Кеттела, Мільмана, Айзенка і група 
тестів на визначення інтелектуального рівня канди-
дата [3]. Всі вони призначені для отримання даних, 
які стосуються різноманітних сфер життя кандида-
та на службу. Причому кожен тест відповідає пев-
ним цілям і забезпечує отримання певних досить 
специфічних даних. Тестові методики можна запус-
тити із меню інтерфейсу " Картки психологічного суп-
роводу". 
Батарея тестів (рис. 4) призначена для послідов-
ного запуску обраного списку тестів без виводу ре-
Рис. 4. Батарея тестів. 
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зультатів тестування на екран. У випадку вибору ба-
тареї тестів відкривається вікно з переліком доступ-
них методик. Після вибору необхідних тестів (про-
ставляючи галочки навпроти відповідних написів) і 
натискання кнопки "Розпочати тестування", фор-
мується динамічний процес автоматичного почер-
гового запуску тестів. Після проходження кожного 
тесту він автоматично закривається і відкривається 
наступний вибраний зі списку. 
Після закінчення проходження всього ланцюжка 
тестів буде видане повідомлення і програма автома-
тично закривається. 
Кожний тест складається з вікна вибору респон-
дента, в якому відображаються основні анкетні дані 
кандидата, відомості про його попередні тестування 
і власне вікна тестування, в якому виводяться текст 
питання, його номер і варіанти відповіді. Деякі спе-
цифічні тести можуть відрізнятися від даної схеми. 
Для початку тестування необхідно натиснути на 
пункт " Розпочати тестування" на вкладці "Тест". На 
екрані з'явиться інструкція до тесту. Уважно її про-
читавши і поставивши мітку навпроти відповідного 
твердження кандидат зможе коректно пройти тест. 
Тест Кеттела (16-факторний). Для проходження тес-
ту спочатку необхідно вибрати кандидата зі списку, його 
дані - стать і вік і вибрати пункт "Розпочати тестуван-
ня" на вкладці "Тест". Після цього буде виведена 
інструкція і при натисненні на кнопку "Розпочати тесту-
вання" буде виведено питання і 3 варіанти відповіді на 
нього. Для тесту діють гарячі клавіші (для 1 варіанту -
"1", для 2 варіанту - "2" і для 3 варіанту - "3"). 
Тест Айзенка (темперамент). Необхідно натисну-
ти кнопку "Розпочати тестування". Кандидату про-
понується прочитати кожне твердження і вирішити, 
вірне чи невірне воно стосовно нього. 
Тест Мільмана (мотивація). На кожне твердження 
видається перелік частинних випадків. Необхідно 
оцінити кожний з цих 8-ми випадків у контексті го-
ловного твердження. Оцінювання здійснюється за 
шкалою: повністю згоден (клавіша "1"), мабуть так 
(клавіша "2"), як коли (клавіша "3"), ні (клавіша "4"), 
важко сказати (клавіша "5"). 
Тест Айзенка (самооцінка). В тесті в якості питан-
ня зображається ситуація і дається 3 варіанти 
відповіді: присутня часто (клавіша "1"), присутня рідко 
(клавіша "2") і відсутня (клавіша "3"). 
Інтелектуальні тести. В програмі передбачена 
можливість проходження тестів по відбору на навчан-
ня (інтелектуальний, числовий, на аналогії, на визна-
чення слова, Смекала-Кучері, Ротера) один за од-
ним з метою отримання комплексної оцінки про при-
датність кандидата до навчання. Для цього в меню 
програми Картки психологічного супроводу "Тести" 
- "Відбір на навчання" виведений пункт "Послідов-
не проходження тестів". При виборі цього пункту 
завантажиться інформаційне вікно, в якому можна 
переглянути результати проходження тестів відбору 
на навчання вибраного кандидата. Натиснувши ком-
бінацію клавіш "Ctrl + H" або вибравши відповідний 
пункт з меню "Тест" можна запустити послідовне 
проходження тестів. При проходженні зазначених 
шести тестів необхідно в ручному режимі простави-
ти кількість правильних відповідей після проходжен-
ня тесту рівня загальної обізнаності, комп'ютерний 
варіант якого не передбачений. Після цього для от-
римання загальної оцінки придатності кандидата не-
обхідно комбінацією клавіш "Ctrl + R" або відповід-
ним пунктом меню оновити базу даних. 
Висновки. Застосування "Картки психологічно-
го супроводу" забезпечує постійний моніторинг за 
умовами військової служби і за їх впливом на функц-
іональний стан та боєготовність військовослужбовців, 
сприяє підвищенню рівня персональної відповідаль-
ності за якість професійної діяльності і супроводу 
бойової підготовки з оцінкою можливостей особис-
тісного фактора в формуванні, збереженні і підтримці 
необхідного рівня боєспроможності і боєздатності 
військовослужбовців. 
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